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Esta investigación lleva como título Nivel de consumo de alimentos transgénicos en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Juan 
Valer Sandoval, Villa María de Triunfo, 2016. Este trabajo se realiza como parte de la 
formación profesional en educación con la finalidad de dar respuesta al problema ¿cuál es 
el nivel de consumo de alimentos transgénicos en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la institución educativa Juan Valer Sandoval, Villa María de 
Triunfo, 2016. El propósito de esta investigación fue describir el nivel de consumo de 
alimentos transgénicos de este grupo de personas. 
 
     Este estudio corresponde a un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple. El 
tipo de estudio es sustantivo y la muestra estuvo compuesta por 120 estudiantes del tercer 
grado de secundaria. Para ello, se utilizó un cuestionario con 16 ítems con la finalidad de 
medir el nivel de consumo de alimentos transgénicos.  
  
     Entre los resultados más relevantes que se encontraron fueron los siguientes: el 64,2 % 
(77) de los estudiantes manifiestan que consumen alimentos transgénicos en un nivel alto; 
el 18,3 % (22), medio; y un 17,5 % (21), bajo. Estas cifras demuestran que los estudiantes 
del tercer año de secundaria consumen alimentos transgénicos de todas maneras, es decir, 
estos forman parte de su alimentación.  
 









This research is entitled Level of consumption of transgenic foods in the students of the 
third level of secondary education of the educational institution Juan Valer Sandoval Villa 
Maria de Triunfo, is realized as part of the professional training in education, with the 
purpose of giving answer to the problem What is the level of consumption of transgenic 
foods in the students of the third degree of secondary education of the educational 
institution Juan Valer Sandoval, Villa Maria de Triunfo, 2016? The purpose of this 
research was to describe the level of consumption of transgenic foods in the third grade 
students of this institution. 
 
 This study corresponds to the quantitative approach with a simple descriptive 
design, the type of study is substantive and the sample was composed of 120 students of 
the third grade of secondary, a questionnaire with 16 items was used to measure the level 
of consumption of transgenic foods. 
 
 Among the most relevant results found were: 64.2% (77) of the students state that 
they consume transgenic foods at a high level, 18.3% (22) students indicate that the 
consumption of transgenic foods is medium and 17.5% (21) students indicate that their 
consumption is low. These figures show that students in the third year of high school eat 
transgenic foods anyway, that is, transgenic products are still part of their diet. 
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